







Objectives: 1. To clarify relevance between children’s degree of recognition on healthy diet and their attitude 
towards school lunch. 2. To examine and compare influences of school lunch providing system and food and 
nutrition classes on children’s attitude towards school lunch.
Methods: A questionnaire method for 400 children of fourth to sixth grade of public elementary schools and their 
5 teachers in charge of food and nutrition education.
Results: In food and nutrition education at school, children citing the education was useful to overcome foods 
they don’t like ate school lunch up and checked a school lunch menu frequently. In the education by school, it was 
suggested that children at a school which had its own kitchen to provide school lunch with more classes by a diet 
and nutrition teacher cited these two things. They felt the education helped them overcome foods they don’t like, 
and highly recognized that they learned healthy diet from a diet and nutrition teacher.
Conclusion: Having children have awareness of the usefulness that the education helped them overcome foods 
they don’t like was significantly related with children’s attitude towards school lunch. It was suggested that in-
structions by a diet and nutrition teacher and providing system of school lunch had influence on children’s attitude 
towards school lunch. The education leading to successful experiences - children themselves recognize and learn 
healthy diet, and they could overcome foods they don’t like - need to be pursued.
Key words: children, food and nutrition education, children’s attitude towards school lunch, overcoming foods 
they don’t like, diet and nutrition teacher
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Ⅰ．緒言
食育を推進するための基本となる法律として 2005










加の一途をたどり平成 29 年度には国民医療費 43 兆





とが食育の目標であり，食育に関する施策を推進す 1 京都女子大学大学院 発達教育学研究科 教育学専攻
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るための食育推進基本計画においては，第 1 次（2006




の重点課題の 1 つとして 20～30 代を中心とした若い












































































近畿地区の公立小学校の 4・5・6 年生児童 400 名




校の担任教諭 1 名，栄養教諭 2 名に依頼し，2020 年
1 月から 2 月に実施した。
分析対象者は A 校 169 名（4 年生男子 34 名，女子
30 名／5 年生男子 21 名，女子 33 名／6 年生男子 24
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名，女子 27 名），B 校 129 名（性別不詳 1 人含む：
4 年生男子 16 名，女子 18 名／5 年生男子 27 名，女
子 25 名／6 年生男子 22 名，女子 20 名），C 校 102
名（4 年生のみ：4 年生男子 48 名，女子 54 名）で
あった。3 校の回収率は 100％であった。




校（2020 年度全児童数 259 名）は田園地帯を含む
ニュータウンに位置し，センター調理方式を採用し
ている。栄養教諭は月に数回来校し指導にあたって













































































χ2 検定(p 値) 
給⾷の喫⾷状況 
 
χ2 検定(p 値) 
献⽴表を⾒る頻度 
 
χ2 検定(p 値) 
苦⼿だったけど給⾷で 
⾷べられるようになったもの 
χ2 検定(p 値) 
苦⼿克服への 
⾷育の役⽴ち感 
0.000 0.012 0.007 0.000 
⾷に関 する 知識の
認知度 
0.729 0.004 0.080 0.458 
朝⾷の摂取状況 0.022 0.143 0.015 0.253 
朝⾷の共⾷状況 0.672 0.088 0.118 0.079 
夜⾷の摂取状況 0.853 0.220 0.030 0.523 
 
独立変数 給食の嗜好 給食の喫食状況 献立表を見る頻度 食べられるようになったもの
苦手克服への食育の役立ち感 0.303*** 0.094 0.183*** 0.251***
食に関する知識の認知度 0.011 0.085 -0.016 -0.021
朝食の摂取状況 0.168** 0.118* 0.170* -0.050
朝食の共食状況 0.007 0.044 -0.02 0.039
夜食の摂取状況 0.025 0.007 -0.11 -0.078
重相関係数（R） 0.348 0.186 0.266 0.268





















































































































4 年生 201 50.25
5 年生 106 26.50
































































































紙調査を行い，A 校 1 名，B 校 1 名，C 校 3 名の教
諭から回答を得た。
各校の食育を担当する教諭からのアンケート結果







χ 2 検定（p 値）
給食の喫食状況
χ 2 検定（p 値）
献立表を見る頻度
χ 2 検定（p 値）
苦手だったけど給食で
食べられるようになったもの
χ 2 検定（p 値）
苦手克服への食育の役立ち感 0.000 0.012 0.007 0.000
食に関する知識の認知度 0.729 0.004 0.080 0.458
朝食の摂取状況 0.022 0.143 0.015 0.253
朝食の共食状況 0.672 0.088 0.118 0.079




給食の嗜好 給食の喫食状況 献立表を見る頻度 食べられるようになったもの
苦手克服への食育の役立ち感 0.303*** 0.094 0.183*** 0.251***
食に関する知識の認知度 0.011 0.085 ­0.016 ­0.021
朝食の摂取状況 0.168** 0.118* 0.170* ­0.050
朝食の共食状況 0.007 0.044 ­0.02 0.039
夜食の摂取状況 0.025 0.007 ­0.11 ­0.078
重相関係数（R） 0.348 0.186 0.266 0.268
調整済み決定係数（R2） 0.109 0.021 0.058 0.059
***p<0.001，**p<0.01，*p<0.05


















B 校および C 校の 9 割前後の児童が食に関するこ
とを「栄養の先生に習った」と回答している一方，
A 校の児童においては「栄養の先生に習った」と回





含む A 校および B 校で認知度数が 6～7 個の上位群，
認知度数が 3～5 個の中位群を合わせると 8 割近くに





















A 校 B 校 C 校
回答した教諭の人数 1 人 1 人 3 人
栄養教諭の配置状況 不在 他校と兼任 他校と兼任
（兼任の栄養教諭がい
る場合）来校頻度
1 か月に 3 回程度 1 か月に 16 回程度
栄養教諭が行う食育の
頻度
年に 1 回栄養教諭が 
巡回して授業を実施
1 年に各学年 2～3 回
1 年に数回 
（具体的な回数は不明）
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（2）給食の喫食状況
B 校において給食を「時々残す」「いつも残す」と






























A 校 B 校 C 校 χ 2 検定
n % n % n % （p 値）
苦手克服への食育の役立ち感
とても思う 16 9.9 19 15.7 31 33.0
少し思う 42 26.1 41 33.9 38 40.4
どちらともいえない 59 36.6 41 33.9 18 19.1 0.000
あまり思わない 27 16.8 13 10.7 3 3.2
まったく思わない 17 10.6 7 5.8 4 4.3
苦手な食べ物の有無
あり 142 84.5 117 90.7 72 71.3 0.000
なし 26 15.5 12 9.3 29 28.7
栄養教諭から食育を受けた認識
あり 87 52.1 117 92.9 88 89.8 0.000
なし 80 47.9 9 7.1 10 10.2
担任教諭から食育を受けた認識
あり 43 25.7 55 43.7 30 30.6 0.005
なし 124 74.3 71 56.3 68 69.4
食に関する知識の認知度
上位群 51 30.2 24 18.8 14 14.4
中位群 82 48.5 73 57.0 45 46.4 0.002





















































有意確率 p­0.000 p­0.000 p­0.001 p­0.020 p­0.012 p­0.000 p­0.003























































のに対し，給食センター調理方式の B 校では 2 割を
表 7　給食に対する態度についての 3 校の比較
A 校 B 校 C 校 χ 2 検定
n % n % n % （p 値）
給食の嗜好
大好き 38 22.5 20 15.6 49 48.0
好き 78 46.2 64 50.0 38 37.3 0.000
どちらともいえない 47 27.8 35 27.3 13 12.7
きらい／大きらい 6 3.6 9 7.0 2 2.0
給食の喫食状況
いつも全部食べる 118 69.8 71 55.0 65 66.3
ときどき残す 42 24.9 53 41.1 33 33.7 0.008
いつも残す 9 5.3 5 3.9 0 0.0
献立表を見る頻度
毎日見る 52 30.8 41 32.0 52 51.0
ときどき見る 71 42.0 58 45.3 41 40.2 0.004
ほとんど見ない 33 19.5 19 14.8 6 5.9
まったく見ない 13 7.7 10 7.8 3 2.9
苦手だったけど食べられるようになったもの
あり 65 38.5 69 53.9 56 55.4 0.006
なし 104 61.5 59 46.1 45 44.6
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